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Denne rapporten gir et bilde av de fleste av aktivitetene knyttet til Geo - og tunnelseksjonen i 2007.
Seksjonen er underlagt Teknologiavdelingen, og har oppgaver relatert til en helhetsbetraktning rundt våre fagfelt.
 
Fagfeltene er geoteknikk, geologi, skred, vann og miljø fag, (særlig saltpåvirkninger) tunnel og elektro. Innen disse fagene 
arbeider vi med rådgivning, prosjekteringsråd og veiledning (i sjeldne tilfeller rene oppdrag), praktisk prosjektoppfølging, 
håndbøker og retningslinjer og ikke minst FoU.  
Erfaringsoverføring og kursvirksomhet til hele etaten er en viktig del av virksomheten. I tillegg kommer internasjonal 
kontakt som ikke er berørt i rapporten og etatsprosjektene Klima og Transport, Salt Smart og Tunnelutvikling.























































































































































































Disse dokumentene finnes under 
www.vegvesen	>	Fagstoff	>	Teknologi	>	Tunnelteknikk	>	Rapporter	og	publikasjoner.























































































































Forskjellige	 tunnelkonstruksjoner	krever	 forskjellige	 teknikker	 til	 å	 inspisere.	Per	 i	 dag	
er	inspeksjonsarbeidet	manuelt	arbeid	utført	av	geolog	eller	annet	bergkyndig	personell.	
Dette	vil	gi	god	status	på	tunnelenes	tilstand	og	hvor	det	må	settes	inn	tiltak	og	vil	danne	
utgangspunkt	 for	 videre	 inspeksjoner	 og	 vedlikehold.	Det	 ses	 etter	 nedfall,	 sprekker	 i	
sprøytebetong	og	bom	sprøytebetong	eller,	om	berget	er	stabilt,	der	det	ikke	er	
sprøytet.
Statens vegvesen har fått mange henvendelser fra firmaer som ønsker å bidra med sine 
produkter,	ideer	og	løsninger	etter	raset	i	Hanekleivtunnelen	og	det	påfølgende	
inspeksjonsarbeidet.  Det er blitt holdt møter/presentasjoner med følgende firmaer: Obar, 
Dacon,	Amberg,	Lilltech,	Veritas,	Fugro,	Norsar,	Spacetech.	Firmaene	har	forskjellig	inn-
fallsvinkel	 og	 løsning	 på	 tunnelinspeksjon,	 overvåkning,	 presentasjon	 av	 resultater	 og	




	 •	 Tykkelsesmåling	av	materialer	som	sprøytebetong,	hulrom	og		 	 	
	 	 berg	med	ART(Acoustic	Resonance	Technology)








bryter prinsippene i vår sikringsfilosofi. Hvis det er nødvendig å overvåke stabilitetssik-
ringen	så	er	det	riktigere	å	sette	inn	tiltak	for	økt	stabilitetssikring.	Det	kan	være	aktuelt	




Det er flere løsninger på overvåkning av hvelv 
som	en	konstruksjon.	Man	kan	overvåke	 reso-
nansen	til	hvelvet	og	forandringer,	strekk	i	bolt,	
montere fiberoptiske målere, tiltmålere for for-
andringer.	I	tillegg	kommer	konvensjonelle	tek-








lig å finne tilbake til plassering av observasjoner. Ved manuell inspeksjon kan en bruke 
målebånd, laseravstandsmåler, profilering i veggene, telling av elementer fra et kjent 
punkt,	telling	av	skinner	i	et	Ekeberghvelv	
en	passerer.	Det	er	kjente	avstander	mel-




Aktiviteten	 fremover	 vil	 være	 å	 evaluere	



































































styrke,	 oppsprekkingsgrad	 og	 vannforhold.	
Selve dataprogrammet, GPM-2 Office, kan 
også	brukes	for	å	prosessere	data	fra	borlog-



























tong”	 initiert	 i	2003	og	etterkvart	 lagt	 inn	under	”Tunnelutviklingsprosjektet”	som	Del-
prosjekt 11. Målet var å identifisere og forstå alle viktige nedbrytingsmekanismar i norsk 
sprøytebetong.	Motivasjonen	har	vore	å	komme	fram	til	eit	betre	grunnlag	for	å	komme	














    angrep samt karbonatisering som bryter ned sementlim og stålfiber
	 •	Den	viktigaste	nedbrytingsmekanismen	er	i	undersjøisk	sprøytebetong.	Jern-	










 • Stålfiber bidrar sterkt til den skadelege bakterieveksten og ein bør derfor 
    vurdere å bruke anna fiber i undersjøisk betong
	 •	Bakteriebelegga	bør	fjernast	systematisk	som	del	av	tunnelvedlikehaldet









































































































• Pelegruppeberegninger, rambarhetsanalyser og verifisering av pelers bæreevne



















































 NTNU:  Arnfinn Emdal (Inst. for bygg,anlegg og transport, 
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kalsk beskrivelse og klassifise-





















































































































2. Rasforums aktivitet i 2007
Rasforum	har	avholdt	to	møter	i	2007.	Fokus	har	i	store	trekk	vært	på	ferdigstillelse	av	
Rassikringsplanene	i	alle	regioner,	og	en	revisjon	av	prioriteringsmodellene	knyttet	til	
disse planene. For øvrig har Rasforum stått ansvarlig for å organisere fire kurs for En-
treprenører	som	drifter	skredutsatte	vegstrekninger		i	Tromsø,	Alta,	Tromsø	og	Sogndal	
vinteren	2006/2007.	





skred på vegnettet, definisjoner av skredutsatte strekninger og hvordan utfall i skjæ-
rings-skråninger	skal	behandles	i	Rassikringsplanene.	Disse	spørsmål	er	nå	tatt	inn	i	



















  Foto 1. Skredsikring i Ura på RV 91 i Troms der Teknologiavdelingen i 
Vegdirektoratet har vært skredfaglig rådgiver i samarbeid med 
Ressursavdelingen i Region Nord
Teknologirapport	nr.	2504
Vegdirektoratet Side 21
Klima	 og	 transport	 er	 et	 etatsprosjekt	 i	 Statens	 vegvesen	
i	perioden	2007	–	2010.	Prosjektet	 tar	sikte	på	å	 forbedre	
rutiner	 og	 regelverk	 for	 prosjektering,	 bygging	 og	 drifting	
av	 veg	 som	svar	 på	endrede	klimaforhold.	 Jernbaneverket	








på transportsystemene dersom vi ikke er forberedt. Da skred, flom, bæreevne og vinter-
driftsforhold	er	direkte	relaterte	til	vær	og	klima,	må	vi	kunne	håndtere	endrede	betingel-




















































































































































































finansieres av Norad. 
En	del	av	prosjektet	
























































































































































av rv 2 - parsellen Kløfta – Nybakk som ble åpnet nå i høst.  Brua har fire spenn og er 









































































 - en mengde grafiske og statistiske kvalitetskontrollrapporter 
Det	 planlegges	 videreutvikling	med	nytt	 brukergrensesnitt,	 oppdateringer	 av	 analyser,	
nye	rapporter	og	kobling	mot	NVDB.











kumenter kan nå erstattes av elektronisk dataflyt, raskt, rasjonelt og sikkert.






















Tegner	 opp	 sprekkeroser	 og	
stereoplott	til	bruk	i	forunder-
søkelsesrapporter	og	kart.
























































































NYHETSBREV NR. 1 - 2007
GEO- OG TUNNELSEKSJONEN
Nyhetsbildet ved årskiftet ble 
sterkt preget av hendelser 
knyttet tett opp til vårt fag-
miljø, om enn ikke med en 
slik vinkling vi kunne ønske. 
Jeg sikter da både til leirra-
set på E6 ved Munkedal og 
steinraset i Hanekleiva. 
Vi må bare ydmykt ta inn over oss den 
berettigede kritikk dette medfører fra 
storsamfunnet. Likevel fi nne jeg det beti-
melig å sette fokus på de mange av våre 
kollegaer som daglig jobber hardt og  godt 
for at vi landet rundt faktisk har så mange 
tunneler som bidrar til god framkommelig-
het for trafi kantene. Dere står for en lang 
og god fagtradisjon. 
Vi må bruke erfaringene vi nå gjør, til å øke 
vår bevisthet rundt at kvalitet og sikkerhet 
alltid  får stå i fokus for at vi skal kunne 
ivareta et langsiktig eieransvar for våre 
geo relaterte konstruksjoner.
Bruk denne perioden til å diskutere erfa-
ringen dine, del det du mener kollegaer 
kan ha nytte av å vite, etterspør kvalitet 
og les gjerne om andres erfaringer på er-
faringsveven. Den interne arbeidsgruppen 
vil jobbe med gjennomgang av rutiner og 
praksis fram til mai.
Tunnelforum er en aktiv medspiller i dette 
arbeidet, og ta gjerne kontakt om du har 
tanker og meninger du mener arbeids-
gruppen bør ha innsikt i. Nå har vi alle 
en god mulighet til å påvirke vår faglige 
basis.
Dypforvitring og tunneler  
Mona Lindstrøm
Norges geologiske undersøkelser (NGU) 
har utviklet en metode for å påvise svak-
hetssoner i berg med mulig dypforvitring. 
Sonene er tolket ved hjelp av magneto-
metri målt fra fl y/ helikopter kombinert 
med digitale kartdata. Geotun har i 2006 
bidratt med midler til utvikling av metoden 
og utarbeidelse av et kart over det sentrale 
Østlandsområdet som viser soner med 
sannsynlig dypforvitring. 
Magnetometri er også brukt i FoU-sam-
menheng i forbindelse med forundersø-
kelser for Rogfast-prosjektet. Metoden 
har så langt vist seg å ha potensiale for å 
påvise soner som kan være kritiske ved 
Får du ikke tilsendt nyhetsbrevene fra geo og tunnelteknikk?
 Meld dette inn på e-post til erik.andersen@vegvesen.no 
Skredet inntraff 21 desember i fjor. 
E 6 raste ut i en lengde av nærmere 500 
meter, og skredets utstrekning på tvers av 
vegen var opptil 250 meter. 
Nærmere  1 million m3 masse har fl yttet 
på seg og i hovedsak beveget seg ca 5 m 
ned og 10 – 15 m på tvers av dalen.
Skredet involverte både ny E6, midlertidig 
omlagt E6, elven Taske å  samt jernbane-
Roald Aabøe/Frode Oset
tunneldriving. Sonene med dypforvitring 
representerer rester av gamle sprekke-
soner der bergartene har vært utsatt for 
kjemisk forvitring under tropiske forhold for 
ca. 100 mill. år siden. Forvitringsproduk-
tene er for en stor del leirmineraler, blant 
annet svelleleire. Kort og enkelt forklart vil 
slike soner, som kan se forholdsvis grei 
ut under tunneldrivingen, gjennomgå en 
akselerert nedbrytningsprosess når sonen 
eksponeres for luft og fuktighet. Dette 
medfører at leirmineraler tar opp vann og 
sveller, bergartene i svakhetssonen får en 
konsistens som hardpakket sand/grus, og 
omliggende oppsprukket bergmasse blir 
ustabil og raser. Denne prosessen har 
vist seg å gå raskere enn man tidligere 
har vært klar over. Dypforvitring ble i etter-
kant påvist i Oslofjordtunnelen der berget 
raste ut tre år etter åpningen og nå også 
i Hanekleivtunnelen - med ras 8 år etter 
utsprengning. 
Magnetometri og andre nye metoder for 
forundersøkelser vil være gode hjelpe-
midler ved fremtidige tunnelprosjekter og 
kan gi bedre muligheter for å konsentrere 
sikringsinnsatsen om de spesielt vanske-
lige sonene, samt vise områder der vi må 




linjen som også gikk gjennom området. 
En rekke biler ble tatt av skredet og 27 
mennesker måtte reddes ut i løpet av den 
påfølgende natten. Ingen ble alvorlig ska-
det. Et tog stoppet like ved skredområdet, 
trolig pga brudd på kjøreledningen.
Etter omfattende grunnundersøkelser og 
hektisk anleggsaktivitet ble midlertidig 
E6 gjennom skredområdet gjenåpnet 15. 
februar.  Uken før, den 5. februar, var det 
nettverksmøte for geoteknikere fra Väg-
verket og Statens vegvesen i Hogstorp like 
sør for Munkedal.  Hovedtema for møtet 
var skredet og arbeidet med utbedring 
og gjenåpning av vegen. Skredårsaken 
er ikke fastlagt, men det er oppnevnt to 
undersøkelseskommisjoner som skal 
vurdere årsak og mulige forbedringer av 
system eller retningslinjer som følge av 
dette.
Fra norsk side ble det orientert om skredtil-
feller i Norge og arbeidet med veiledninger 
for risikovurdering. Videre var det også 
utveksling av informasjon om pågående 
arbeid med retningslinjer for geoteknisk 
prosjektering, grunnforsterkning og det 
norske etatsprosjektet om klima og trans-
port.




Før jul ble de nye utgavene av både 
håndbok 021 Vegtunneler og håndbok 
163 Vann- og frostsikring i tunneler lagt ut 
på nettet. Mye av det som er nytt i begge 
bøkene er resultatene av økte krav til sik-
kerhet på bakgrunn av de store og katas-
trofale tunnelbrannene i mellom-Europa 
Håndbok 021 er oppdatert i henhold til 
EU-direktivet om minstekrav til sikkerhet 
i vegtunneler og er den boka som skal 
gjelde for norske tunneler. EU-kravene er 
innarbeidet i teksten, der disse represente-
rer strengere krav enn de som var gitt.
Ruth G Haug Seksjonsleder
Området er nå i ferd med og sikres med 
en armert betongkonstruksjon. En ekstern 
undersøkelsesgruppe oppnevnt av Sam-
ferdselsdepartementet leverte sin rapport 
om raset 15/2.
Arbeidet videre vil være en grundig intern 
gjennomgang av retningslinjer og praksis 
knyttet til tunnelarbeider. Dette arbeidet 
utføres av en intern arbeidsgruppe ledet 
av Jan Eirik Henning. 
Tunnelforum er også knyttet opp mot 
arbeidet slik at man også kan kontakte 
medlemmer her, om det er synspunkter 
gruppen bør ta med i sitt arbeid. 
Utover dette foregår konkrete inspeksjo-
ner og planer for utbedringer i Hanekleiva, 
ytterligere inspeksjoner i nærliggende 
tunneler og planer for systematisk gjen-







met ned noen 
større blokker. 
Foto: A. Kveen
G E O L O G I /
I N G E N I Ø R G E O L O G I
alf.kveen@vegvesen.no
. Prosjektering av tunneler og fjellskjærin-
ger
. Skred- og rasvurderinger
. Bergmekaniske vurderinger 
. Stabilitetsvurderinger av brufundament
. Utvikling av tester og krav til steinmate-
rialer




. Fundamentering og stabilitetsanalyser
. Grunnundersøkelser
. Samvirke jord – konstruksjon
. Instrumentering og feltmålinger
. Grunnforsterkning, lette masser
. Skråningssikring
. Støttekonstruksjoner og armert jord
. Løsmassetunneler
. Rystelsesmålinger/skadesaker





. Injeksjon og sikringsmetoder
. Tekniske installasjoner, elektro
. Brann, ventilasjon
. Vann- og frostsikring
. Drift og vedlikehold
L A B S Y S  w e b
erik.andersen@vegvesen.no
S E K S J O N S L E D E R
Ruth G. Haug
ruth.haug@vegvesen.no
Mobil: 91 39 20 67
P O S T A D R E S S E
Statens vegvesen 
Vegdirektoratet  
Postboks 8142 Dep 0033 Oslo
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Den 22/11 - 06 var 25 av Statens veg-
vesens geologer samlet for utveksling 
av informasjon, kunnskap og erfaringer. 
Innholdet i denne samlingen var foredrag 
med temaer fra våre ulike arbeidsområder: 
forundersøkelser, FoU-prosjekter: blant 
annet om dypforvitring, tunnelkartlegging, 
sprengning, sikring, ras og skred, samt 
diskusjoner av felles problemstillinger.
Geologene, med sin spesialkompetanse,er 
ofte alene om sine oppgaver i Region, 
distrikt og på anlegg. Derfor er det viktig 
å kunne møtes for å ta vare på nettverket 
og dele våre erfaringer. Samarbeidet 
fortsetter i 2007, blant annet med kurs i 
digitale programvarer, kurs om svelleleire 
i tunnel i teori og praksis, og en ny felles 
samling til høsten.
Noen av endringene er:
- Tunnelklassene inndeles etter ÅDT-
grensene 4 000, 8 000 og 12 000.
- Stigning i tunneler skal ikke overstige 
5 %, med unntak av undersjøiske 
tunneler.
- Tunneler i klasse D skal ha noen form 
for fl uktveier / nødutganger.
- Flere tunneler enn i dag får videoover-
våking, og evakueringslys skal fi nnes 
i alle tunneler.
Håndbok 163 er revidert fra forrige utgave 
fra 1995. Den mest omfattende endringen 
er nye krav til branndimensjonering, basert 
på europeiske krav samt forsøk og anbe-
falinger fra Sintef Brannlab. 
Blant annet skal det nå dimensjoneres for 
branner opp til 100 MW. Når det gjelder 
frostdimensjonering er det lempet noe på 
kravene. I tillegg er krav til membraner, 
betong og laster og dimensjonering tilpas-
set nye standarder.
 se w.vegvesen.no/Fagstoff/Håndbøker
Raset i Hanekleivtunnelen 
Sent om kvelden 1. juledag 2006 gikk et 
ras i sørgående løp i Hanekleivtunnelen 
som tok med seg 25 meter av vann- og 
frostsikringen i tunnelhengen. Ca 250 m3 
rasmasse ble liggende på vegbanen. Ed-
vard Iversen og Terje Kirkeby fra Geotun 
ble kontaktet av Region sør og var raskt på 
stedet for å inspisere rasområdet, vurdere 
situasjonen og foreslå tiltak.
Bergarten på rasstedet er syenitt. Raset 
er knyttet til en forkastnings-/sprekkesone 
i syenitten som går tilnærmet parallelt 
traseen i sydgående løp, men skjærer ut 
av tunnelen i vestkanten ca. 20 m syd for 
raset. Sonen minker i mektighet mot nord. 
I forundersøkelsene ble sonen markert på 
det geologiske kartet.
I rasområdet utvider sonen seg fra 1,5 - 2 
m i nord til ca 4 m bred i sør. Det falt ut stein 
og leirholdig materiale i en høyde av opptil 
4 - 5 m i hengen. Det kom også ned fl ere 
store blokker. Mot nord fortsetter sonen inn 
i et tverrslag der den kan sees å smalne av 
til 2 - 3 cm. Det nedraste materiale består 
for en stor del av leirholdig grusfraksjon 
ispedd blokker av varierende størrelse. 
En del av blokkene var ”morkne” og ble 
knust ved lett hammerslag. Andre var av 
”normal” syenittfasthet. Dette tyder på at 
sonen har blitt utsatt for dypforvitring med 
omdannelse av feltspat til leirmineraler. 
Det ble observert noen drypp i rasområdet, 
men ingen markerte vannlekkasjer. Sonen 
var sikret med sprøytebetong og bolter, 
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GEO- OG TUNNELSEKSJONEN
Kartlegging og dokumenta-
sjon har krevd mye res-
surser i det siste. En takk til 
de som har hatt muligheten 
for å dele sine geologres-
surser slik at fristen med 
kartlegging på E18 ble nådd. 
Den interne arbeidsgruppen for tunnel 
jobber videre både med svarbrev til SD 
og rutiner og dokumentasjon for hvordan 
vi skal arbeide med tunneler framover. 
Informasjonsberedskapen er viktig og 
bør være større enn vi er vant til. Et godt 
eksempel på god ”krise”håndtering så vi 
i forbindelsen med leirraset på Rv 17 i 
Namsos sist uke.
I disse dager holder etatsprosjektet ”Klima 
og Transport” oppstartsmøte. Det er stor 
interesse og over 100 har meldt seg til 
oppstartsseminaret. 
Vi presenterer også en nyhet denne gan-
gen gjennom at vi har  fått fl ere ressurser 
inn i fagfeltet ”Vann og miljø”. Dermed 
har vi blitt mer slagkraftige innen dette 
fagmiljøet. Ta dem gjerne i bruk!




Ruth G Haug Seksjonsleder
Klima og transport
Gordana Petkovic
RAPPORT web snart klar
Roald Aabøe
Etatsprosjektet:
Statens vegvesen Region sør fi kk i slutten 
av februar 2007, noe forsinket, overlevert 
sin nye grunnboringsrigg GM 200 GTT S. 
Boreriggen er produsert av Geomachine 
OY i Helsingfors. 
Fordi denne boreriggen er en nyutvikling 
skulle den i henhold til kontrakten testes 
av våre  brukere før overlevering. Det 
måtte to testrunder til i Finland før bru-
kerne ville godkjenne maskinen. Første 
test viste at fl ere funksjoner ikke fungerte 
etter de spesifi kasjoner som var beskrevet 
i tilbudsunderlaget, og den andre runden 
medførte enda noen krav som måtte forbe-
dres før boreriggen ble akseptert levert.
  
Boreriggen skal til daglig utføre vanlige 
grunnundersøkelser, men skal i tillegg 
delta i utviklingen av en ny sonderingsme-
tode - ”geosondering”. Geosondering er en 
metode som skal gi geologene informasjon 
om fjellets egenskaper. Blant annet infor-
masjon om fjellets sprekketetthet - RQD, 
fjellets fasthet - MPa og fjellets permabilitet 
(vannlekkasjer).  Denne boremetoden kre-
ver at boreriggen er utstyrt med en ekstra 
kraftig og rask borehammer.
Siden boreriggen skal bore mer i fjell er 
den også utstyrt med en støvsuger som 
kan samle opp borekaks. For å få borek-
akset ut av borehullet er det montert en 
kompressor som yter 7 bar og 7 m3/min. 
på fronten av maskinen. I tillegg er det 
satt på en kraftig vinsj for lettere å kunne 
ta seg frem i vanskelig terreng. Den har 
10 tonn trekkraft. På bakgrunn av over 
nevnte har boreriggen fått en motor som 
yter 236 hk.
Når innkjøringsperioden er over og mann-
skapene er blitt fortrolig med betjening 
og utstyr starter vidreutviklingen av geo-
sonderingsmetoden. Dette arbeidet vil bli 
utført sammen med Region vest som også 
har en borerigg tilpasset denne metoden. 
Denne maskinen er noe mindre og har 
en lavere slagfrekvens på hammeren. 
Det vil derfor bli mulig å sammenligne 
dataene for å se om slagfrekvensen har 
noen innvirkning på de registrerte data og 
presentasjon. 
Forhåpentlig vil denne metoden, når den 
er ferdig utviklet, gi informasjon til geolo-
gene som gjør det enklere og sikrere å 
Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet har 
startet et fi reårig FoU-prosjekt på utred-
ning av effekten av klimaendringer på 
transport på vegnettet. Prosjektet startet 
1. januar 2007.  Det ble holdt et oppstart-
seminar med 130 deltagere 29/03/07.
Gjennom samarbeidet med Jernbanever-
ket er også banetransport inkludert.
Kontaktperson for FoU Klima og transport: 
Gordana Petkovic
Tlf: 22 07 32 15  Mobil: 97 50 80 47  
E-post: gordana.petkovic@vegvesen.no
Man kan lese mer om prosjektet på
www.vegvesen.no/klimaogtransport
RAPPORT web er, som navnet tilsier, et 
web-basert program som framstår som en 
portal for produksjon, lagring og gjenfi n-
ning av tekniske rapporter.
Foreløpig er den geotekniske delen på 
plass.
I portalen fi nner man maler for  sammen-
drag, kvalitetssikring og selve rapporten. 
Portalen har grensesnitt mot NVDB, Sveis 
og LABSYS web.
Rett etter påske settes RAPPORT web i 
produksjon. Det betyr at programmet da 
vil være tilgjenglig for alle i etaten.
Når programmet er i produksjon vil vi 
komme tilbake med en mer utfyllende 
presentasjon.
velge ut områder hvor det gunstig å for 
eksempel plassere et tunnelpåhugg eller 
kanskje lettere kunne planlegge sikrings-
tilltak i et skjæringsprofi l.
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Geo- og tunnelseksjonen
Vi er en faggruppe i 
oppstartsfasen på Geo-
tun som har til hensikt 
å samle vann- og mil-
jøkompetansen. Fag-
gruppen skal orientere 
om og koordinere de 

















• Forurensning fra veg-
salt på resipienter (inn-











• Befaring og feltarbeid
• Vurdere behov for og 
bruk av måleutstyr i felt
• Avrenningsvann fra 
tunnel i anlegg og drifts-
fasen
• Overvannshåndtering
• Forberede kommende 
krav i forbindelse med 
implementering av EUs 
vannrammedirektiv i 
norsk lov




Interne kurs og samlinger
Svelleleire i tunnel
Svelleleire har vært et kjent og fryktet 
problem i tunnelbygging bestandig, men 
kanskje har dette ikke blitt tatt alvorlig 
nok i de siste årene. Vi har nå fått se 
hvilke skader svelleleire kan forårsake, 
og arbeidet med å takle dette problemet 
blir nå intensivert. 
Det foregår nå inspeksjon av sikringen i 
tunneler over hele landet og dette arbeidet 
skal fortsette fremover. Under bygging av 
nye tunneler er det viktig å kartlegge svel-
leleire med en gang slik at tunnelen kan 
sikres forsvarlig. 
Geotun skal holde kurs om svelleleire - te-
ori og praksis, med mål å friske opp denne 
kunnskapen, og gi tips og retningslinjer 
om kartlegging, strategi for prøvetaking 
og analyser. Vi har med oss geologene 
fra Region sør (Audun og Ole Christian), 
som har fått masse erfaring om emnet de 
siste månedene.
Det første kurset måtte utsettes litt fordi 
geologene er svært opptatt for tiden. Det 
holdes den 19. april. Videre blir det holdt 
kurs for geologene i Region midt og nord, 
vi kommer tilbake med datoer senere.
Geotun har tenkt å fortsette dette arbeidet 
med registrering av svelleleire, med sam-
menstilling av analyseresultater, blant 
annet mineralogi og svelletrykk, med 
bergmassekvalitet og deformasjoner.
Geologsamling
Geologsamling i Bergen 8. og 9. mai. 
Samlingen blir i sammenheng med det 
annonserte kurset i digital programvare. 
Det har vært en lang prosess å få på plass 
programmer som vi har bruk for i vårt dag-
lige virke men nå skal fl ere av disse være 
på plass, med et visst antall lisenser for 
hver Region.Videre behøves retningslinjer 
og kvalitetssikringssystemer for bruken.
Programmet for øvrig i samlingen blir 
informasjon og diskusjon av hendelsen i 
Hanekleivtunnelen, beskrivelse av hvor-
dan sikringsarbeidet ble løst, og hvilke 
konsekvenser raset får for våre krav og 
retningslinjer. 
Vi informerer om andre aktiviteter på FoU 
og normal-siden, pågående anlegg, og tar 
en befaring på Ringveg vest.
Kjersti J. Wike
Får du ikke tilsendt nyhetsbrevene fra geo og tunnelteknikk?
 Meld dette inn på e-post til erik.andersen@vegvesen.no 
Geo- og tunnelteknikk
TEKNOLOGIAVDELINGEN - VEGDIREKTORATET
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GEO- OG TUNNELSEKSJONEN
”Om aldri så galt, så godt 
for noe”, heter ordspråket. 
I kjølvannet av Hanekleiv-
saken ønsker nå Statens 
vegvesen å oppbemanne 
med flere geologer. Denne 
faggruppens autoritet skal 
styrkes som et resultat av de erfaringer 
som nå er trukket - både av interne og 
eksterne fagmiljø. 
Vi står nå ovenfor en periode hvor jeg 
håper læring og erfaringsoverføring vil stå 
i fokus. Det innebærer ikke bare å tenke 
nytt, men også å bruke vår kunnskap og 
organisasjonsstruktur fornuftig.
Det sier også den interne arbeidsgruppen. 
Vi har mange gode rutiner og beskrivelser, 
men vi er ikke like flinke til å følge dem. 
Da kommer styring og konsekvensorien-
tering inn. Ledere har også et ansvar for 
å styre flinke fagfolk.  
På Geo- og tunnelseksjonen er det ikke 
bare tunnel som er i fokus, Etatsprosjektet 
Klima og Transport er kommet vel i gang 
og det er etablert arbeidsgrupper og fag-
folk i alle delprosjekter.
Fou Tunnel fase 1, med brann og frost-
sikring, leverer sine rapporter før ferien. 
Innholdet i fase 2 utarbeides i høst. 
Her vil nok også rapportene fra Miljø og 
samfunnstjenlige tunneler komme til heder 
og verdighet igjen.
Labsys web er nå oppe på vår interne 
server, også et resultat av iherdig og 
tålmodig arbeid. 
Og det er gjort en formidabel kvalitetsi-
kingsinnsats i forhold til innkjøp av nye 
borrigger til etaten. 
Organisasjonsendringer blir en del av 
hverdagen og resultatet av forvaltningsre-
formen er det ingen som vet enda. Men, 
vårt fouks på fagene kan vi holde høyt. 
Kunnskap vil det være behov for uansett 
organisasjonsform. 
Spesialistregioner har vært et av våre 
grep for å styrke fagene. Spesielt vil vi 
framheve Region sør som har tatt  ansvar 
for geoteknisk spesialisering på alvor. 
Region nord og vest er godt i gang med 
kompetanseplanlegging innen ras og 
skred. Andre regioner er også på god veg 
med kompetanseutvikling. 
Det er mange som i lengre tid både har jobbet 
hardt. Jeg håper nå at dere kan finne som-
merroen og lade batteriene til nye oppgaver. 
God Sommer!
Ruth G Haug Seksjonsleder
”Salt smart”
Wike Kjersti J. 
Salt SMART er et fireårig forsknings- og 
utviklingsprosjekt i Statens vegvesen med 
oppstart i 2007. Bakgrunn for prosjektet er 
den økede fokus på saltets miljøpåvirkning 
i vegenes nærområde og forringelse av 
vannkvaliteten ved avrenning fra saltede 
veger. Forskrift om rammer for vannforvalt-
ningen (vannforvaltningsforskriften) som 
gjennomfører EUs rammedirektiv for vann 
i norsk rett, gjelder fra 01.01.2007. For-
skriften vil sette krav til oss om å ha kontroll 
over våre utslipp i de ulike vannforekom-
stene slik at lover og forskrifter ikke brytes, 
og uten at vi belaster miljøet og vegens 
naboer mer enn høyst nødvendig. Målet 
med prosjektet er å framskaffe kunnskap 
som bygger opp under hovedmålsettingen 
for prosjektet, som er å opprettholde fram-
kommeligheten og trafikksikkerheten om 
vinteren uten at dette skal gi uakseptabel 
skade på miljøet. 
Prosjektet skal bidra til optimalisering 
av saltbruken gjennom å gi grunnlag 
for riktige valg av tiltak med bakgrunn i 
god kunnskap om utførelse og virkning 
ved valg mellom ulike metoder. Det skal 
gis forslag til hvordan ny kunnskap skal 
implementeres i kontrakter og generelle 
standardkrav, slik at de ønskede effekter 
av prosjektet kommer til nytte. Det er 
ønskelig å utvikle alternative metoder for 
friksjonskontroll med evt. mindre miljøfar-
lige kjemikalier som kan brukes i spesielle 
sårbare områder. Litteraturstudier vil være 
sentralt før en definerer kunnskapshull.
Forventet resultat av prosjektet er at vi 
vil:
- utarbeide vinterdriftsstrategier som 
ivaretar god trafikksikkerhet og fram-
kommelighet uten unødvendig bruk 
av salt. 
- bli i stand til å forutse og dermed 
forebygge miljøskader pga salt
- bli i stand til å optimere saltforbruket 
der vi fortsatt skal salte 
- få et bredere utvalg av tiltaksalternativ 
på vegen for å opprettholde friksjonen 
om vinteren
- få kunnskap om hvor og hvordan det 
kan gjøres fysiske tiltak for å verne 
miljøet der vi ikke har alternativer 
til salt
- unngå brudd på drikkevannsforskrif-
ten pga salting
- kunne gjennomføre tiltak for å et-
terleve forvaltningsplanene for vann-
forekomster som blir utarbeidet fram 
mot 2016, for å unngå uakseptabel 
skade på miljøet
- være i forkant av kommende krav fra 
miljømyndighetene
Organisering av prosjektet i arbeidspakker 
og underprosjekt er ikke avklart. 
Det legges opp til å dele prosjektet i tre 
Ev 134 over Hukelifjell
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Geo- og tunnelseksjonen
Får du ikke tilsendt nyhetsbrevene fra geo og tunnelteknikk?
 Meld dette inn på e-post til erik.andersen@vegvesen.no 
arbeidspakker (Ap):
Ap1 for salt reduksjon og alternative 
metoder
Ap2 for miljømiljøkonsekvenser av 
vegsalting
Ap3 for styring/policy.
I Salt SMART er det gjennomført et opp-
startseminar og noen idedugnader. 
Her er det framkommet en del innspill som 
skal danne grunnlaget for utarbeiding av 
prosjektplanen. 
Det er satt en total ramme for prosjektet 
på 18 mill. kr. over 4 år. Åge Sivertsen er 
prosjektleder. 
Deler av arbeidet med saltets miljøpå-





Som en følge av graskningsrapporter og 
undersøkelser, har det kommet fram at 
tunnel dokumentasjon er en av våre svake 
sider. Systematisk lagring og samkjøring 
fungerer ikke godt nok for framtidig bruk. 
Dette er allerede tatt tak i på Geotun, hvor 
Alf Kveen har startet en prosess knyttet 
til ensartet dokumentasjon av geologisk 
kartlegging. Mye av dette er hentet fra 
Jernbaneverkets dokumentasjonsrutiner 
og er nå i praksis på Finnfast prosjektet. 
Dette innebærer ensartet skjemabruk, 
verktøy til digital registrering og et krav til 
minimumsregistrering. 
Dette er bare en del av en større prosess. 
Vi trenger ett system hvor all informa-
sjon knyttet til en tunnel kan finnes. Vi 
diskuterer nå hvordan dette behovet best 
kan ivaretas. Det vil vurderes å utnytte 
muligheter i eksisterende systemer som 
Plania, Brutus, Vegdatabanken, Via Nova 
tunnel -  bare for å nevne noen.  
Utgangspunktet er hva vi ønsker å finne av 
informasjon i framtiden og i hvilke format 
og hvor dette skal lagres. Meninger om 
dette kan gjerne sendes til Alf Kveen.
Tunnelforum
Tunnelforum er et av etatens formelle 
fagnettverk og er forankret hos Kjell Bjør-
vig som eier av forumet. Forumet ledes 
av Teknologiavdelingen og består av to 
nivå, landsdekkende (LTF) og regionale 
tunnelforum (RTF). 
Forumets mandat er:
Tunnelforum (LTF) skal orientere om 
og informere om virksomheten innen 
fagområdet tunnel. Det skal være et råd-
givende organ for ledelsen, og ha fokus 
på erfaringsoverføring og praktisk tunnel-
kunnskap innenfor planlegging, bygging, 
sikkerhet, drift og vedlikehold.
LTF består av representanter fra regio-
nene og fra tunnelmiljøet i Vegdirektoratet. 
Forumet bør  i sitt virke fange opp even-
tuelle forskjeller på håndbøker og praksis 
og gi informasjon om avvik og forbedringer 
til rette instanser.  Forumet kan vise til 
behov og foreslå FOU virksomhet innen 
tunnelfaget. Forumet kan også foreslå 
faglig kursvirksomhet. 
 
Kartlegging av tunnelkompetanse og 
forslag til hvordan denne bør styrkes kan 
være oppgaver å ta tak i.  
Landsdekkende tunnelforum har møte 
tre ganger i året og består at tverrfag-
lig tunnelkompetanse fra alle regioner. 
Medlemmene representerer sitt regionale 
tunnelforum.
De fleste regioner har etablert regionale 
tunnelforum.  Region sør har tatt tak i dette 
på en god måte, hvor Anders Noddeland 
leder tunnelforum Region sør. Også andre 
regioner er i gang med grupper og arbeid 
knyttet til tunnel. Vi oppfordrer disse 
miljøer til samhandling slik at vi jobber 
effektivt og ikke ”finner opp kruttet ” flere 
ganger.  
Referat og dokumentasjon fra forumet blir 
å finne på Teknologisidene på Vegveven. 
Spørsmål kan rettes til Ruth  G Haug eller 
Harald Buvik.
LABSYS på intern server
Erik Andersen
LABSYS web er nå endelig installert på 
intern server. Dette har tatt mye lenger tid 
enn antatt. Brukere logget inn på i etatens 
servere kan nå gå direkte inn i LABSYS 
web uten påloggingsrutiner. Nye brukere 
melder fra til LABSYS web regionskontak-
tene for tilgang.
Regionskontakter:
Region øst Geir Andersen
Region sør: Anniken Setalid
Region vest: Turid Tysnes Nybrot
Region midt: Jan Sundstrøm
Region nord: Steinar Heimly 
LABSYS web kurset, som var planlagt i 
slutten av juni, er forskjøvet til okt/novem-
ber og gjennomføres regionalt.
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Får du ikke tilsendt nyhetsbrevene fra geo og tunnelteknikk?
Eller - ønsker du å endre oversendelsen fra e-post til vanlig post - eller omvendt?
 Meld dette inn på e-post til redaksjonen /erik.andersen@vegvesen.no 




Aak AS i Åndalsnes ar-
rangerte i uke 23 kurs i 
Adkomst og fallsikring 
for fjellsikring for geo-
loger i Region midt og 
Vegdirektoratet. I følge 
NA-rundskriv 2007/6 
omhandlende inspeksjoner og sikrings-
arbeider i tunneler med hvelv er det ikke 
tillatt å bevege seg på hvelv uten dette 
eller tilsvarende kurs. Dette gjelder også 
innleid personell.
Kurset omhandler ikke inspeksjon på 
hvelv spesielt, men gir en innføring i 
bruk av utstyr, redning og regelverk. Den 
omfattende inspeksjonen av tunnelene i 
Vestfold har gitt oss verdifull erfaring om 
hvordan dette skal gjøres sikrest mulig. 
Ta gjerne kontakt med undertegnede for 
spørsmål om dette.





Turen startet med semi-
nar på Danmarksbåten 
med forelesere fra blant 
annet Herrenknect i 
Tyskland. 
Det var gjennomgang av 
mulige prosjekt i Norge 
og orientering om arbeidet vedrørende 
Kjære geovenner
Så nærmer 2007 seg 
slutten. Det har vært 
et spesielt år med høy 
mediaoppmerksomhet 
knyttet til flere av våre 
fagområder. 
Den positive effekten 
av det, er  større fokus 
på fagene. Dersom vi evner å ta læring 
av de  svakheter som både leirras og 
tunnelras har avdekket, er jeg av den 
oppfatning at disse erfaringene vil gi oss 
bedre løsninger i framtiden. Ny viten 
kombinert med erfaring og kunnskap, vil 
føre oss framover. 
Vi ser at vi ikke alltid utnytter grunnlags-
dokumentene våre godt nok. Det vil si 
det er vi som fagfolk og ledere som må 
sørge for å kunne grunnlagsdokumen-
tene og føringen godt nok, for dermed å 
sette innholdet ut i praksis. Slik kunn-
skap må etterspørres og brukes. 
Etatens prosesstyringssystem skal hjel-
pe oss med dette. Les kvalitetsikrings-
system. Det er etter hvert mye kunnskap 
den enkelte skal erverve seg og det er 
stadig oftere revisjoner og endringer. 
Dermed blir det viktig at prosessene set-
tes i system og blir tydelige. 
På Geo- og tunnelseksjonen er det 
gledelig at 2007 har ført til en foryngelse 
av våre fagfolk. Vi har fått yngre 5 nye 
medarbeidere på laget samtidig som 
våre seniorer stadig fører an, slik at vi 
får til erfaringsoverføring i praksis. 
En stor takk både til de helt ferske og de 
helt seniorer! 
Seksjonen er preget av mange og vari-
erte arbeidsoppgaver og høyt arbeids-
press og  tempo. Jeg håper og ønsker 
at alle får benyttet juledagene til andre 
aktiviter som kan lade batteriene.  Takk 
for innsatsen!
Vi går et spennende nytt år i møte. 
Fra 1. januar 2008 har vi gjort en orga-
nisasjonsjustering av noen av fagom-
rådene. To av seksjonene på Teknolo-
giavdelingen, Materialteknisk seksjon 
og Geo- og tunnelseksjonen slås nå 
sammen og deles opp igjen - litt anner-
ledes enn før. De nye seksjonsnavnene 
blir trolig Geoteknikk- og skredsjonen og 
Tunnel- og betongseksjonen.
Selv har jeg bedt om permisjon i stillin-
gen min, men jeg skal jobbe tunnelfaglig 
med mange av de utfordringen vi skal ta 
oss av i læringsprosessen etter Hane-
kleiva.  
Jeg ønsker de nye seksjonslederne 
lykke til og takker for meg så langt! 
Julehilsen fra 
Ruth Gunlaug Haug
RAPPORTweb satt i 
produksjon
RAPPORTweb er etter 
en lang testperiode en-
delig satt i produksjon. 
Programmet er laget for 
å lette produksjon av 
tekniske rapporter og 
inneholder maler for rapporttyper, ved-
legg og kvalitetskontroll.
Gjennom rapportweb kan får man en 
samlet oversikt over rapportes innhold 
og rapportsammendrag med referanser 
til prosjektet. Man kan også generere 
opp forside og bakside på rapporten.
For å få tilgang til RAPPORTweb må 
man registreres som bruker. Det kan 
man gjøre ved å henvende seg til oss.  
Vi ønsker alle en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!
Fullprofil i ITA. Det er foreslått internt 
i Statens vegvesen at det bør settes 
ned et prosjekt for å vurdere de totale 
forhold, herunder også bruk av fullprofil-
maskiner, for bygging av vegtunneler.
Vi reiste videre med buss til Malmø 
som har 2 fullprofilboremaskiner samt 
delsnittmaskiner i drift – et prosjekt til ca 
10 milliarder 2001 SEK. Her fikk vi orien-
tering om prosjektet samt befaring på de 
forskjellige anleggsområdene.
 
Neste dag reiste vi til Hallandsåsen og 
fikk orientering samt befaring her; 1 
fullprofilmaskin, 7,6 milliarder SEK. 
På dette anlegget har man i en årrekke 
hatt store problemer. Fra anlegget første 
gang startet opp i 1996 har det gått 
meget trått, og problemene med fjell og 
spesielt vann har vært gedigne.
Turen var meget interessant med tanken 
på et FOU-prosjekt innen fagområdet, 
gjerne sammen med Jernbaneverket.
El Hadj Nouri
Tlf.: 22073975
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Seksjon for geo- og tunnelteknikkKurs i geologisk 
rapportering i planfase
I samarbeid med 
utbygging kjører vi en 




verre at plangrunnlaget ofte mangler 
tilstrekkelig geologisk dokumentasjon.  
Kurset tar for seg grunnundersøkelser 
og geologiske rapporter i  planfaser. 
Både bestillere, planfolk, geologer og 
prosjektfolk er ønsket på kurset. Første 
runde ble holdt i Bergen i november. Det 
var interessante diskusjoner. Man hadde 
stor nytte av å skape en felles arena for 
fagfolk fra ulike miljø. 
Neste kursdatoer er i Asker, beregnet 
for Region sør og øst 5.-6.februar og på 
Hell, beregnet på Region nord og midt 
26.-27. februar.
Se ellers Kurs og Læring for påmelding 
og innhold, eller kontakt Mona Lindstrøm 
for nærmere info.





rieundersøkelser er et 
fagområde som Statens 
vegvesen bruker mye tid 
og ressurser på. Dette er 
nødvendig som grunnlag 
for vegprosjekter og for å ivareta nød-
vendig krav til sikkerhet. 
Kjennskap til jordartens sammenset-
ning og geotekniske egenskaper krever 
at prøvene levert til laboratorieanalyser 
skal være uforstyrret. FoU-prosjektet 
”Kvalitet av felt- og laboratoriearbeid” 
har som delmål å kvalitetsikre og forbe-
dre opptak og analyse av uforstyrrede 
sensitive leirprøver. 
For å redusere transport og minimalisere 
tiden fra opptak av prøven til analyse 
har det blitt innredet et feltlaboratorium 
for avanserte geotekniske analyser 
inkludert treaksial- og ødometerforsøk i 
tillegg til vanlige rutineanalyser. Feltla-
boratoriet er ment som supplement til 
prosjekter hvor behov for opptimalisering 
og maksimal prøvekvalitet er vesentlig.
Treaksialutstyret er allerede anskaffet og 
installert. Trykksystemet er basert på hy-
draulik. Treaksialutrustningen er utstyrt 
for gjennomføring av både enkle statiske 
treaksialforsøk med enkle konsolide-
ringsrutiner og er tilpasset påbygging av 
ekstrautstyr for gjennomføring av mer 
spesielle konsoliderings- og forsøksru-
tiner, for eksempel ødokonsolidering og 
påføring av syklisk last. 








også på hydraulikk. Systemet skal 
kunne utføre CRS- og CPR- forsøks-
prosedyrer, avlasning og rebelastning i 
løpet av eller etter pålastningsprosedy-
ren, utføre kryptrinn i løpet av eller etter 
pålastningsprosedyren samt utføring av 
ordinært trinnvis forsøk med konstant 
last. Systemet gir mulighet til å måle B-
verdi før teststart.
En PC og en datalogger er nok for å 













S E K S J O N S L E D E R
Ruth Gunlaug Haug 
Tlf: 22073938 Mob: 91392067
G E O L O G I /  
I N G E N I Ø R G E O L O G I
Alf Trygve Kveen   
Tlf: 22073963 Mob: 90608677
Per Hagelia 
Tlf: 22073931 Mob: 91584701
Tore Humstad 
Mob: 90140850
Are Håvard Høien  
Tlf: 22073085 Mob:91857071
Edvard  Iversen   
Tlf: 22073992  Mob: 90654884
Mona Lindstrøm  
Tlf: 22073214  Mob:948 49 979
Knut Borge Pedersen    
Tlf: 22073932 Mob: 90642764
GEOTEKNIKK
Roald Aabøe    
Tlf: 22073942  Mob: 97737754





Tlf: 22073234 Mob: 97112790
Steinar Giske  
Tlf: 22073958
Unn Elisabeth Gundersen  
Tlf: 22073201 Mob: 97552699
Knut Hagberg  
Tlf: 22073948  Mob: 97737751
Tor Helge Johansen   
Tlf: 22073949 Mob: 97737753
El Hadj Nouri   
Tlf: 22073975 Mob: 91709130
Frode Oset  
Tlf: 22073952  Mob: 95743581
T U N N E L T E K N O L O G I
Harald Buvik 
Tlf: 71274205  Mob: 95221732
Gunnar Gjæringen    
Mob: 98088783
 
V A N N   O G  M I L J Ø
Kristine Flesjø  
Tlf: 22073290  Mob: 41926878
Torbjørn Jørgensen   
Tlf: 22073967 Mob: 96223900
Kjersti J Wike   
Mob: 91712045
Klima og transport
Gordana Petkovic   
Tlf: 22073215  Mob: 97508047
Jan Otto Larsen  
Tlf: 22073264 Mob: 95237547
Heidi Bjordal 
Tlf: 22073280 Mob: 95787911
E L E K T R O
Arve Jonassen    
Tlf: 22073206  Mob: 91754067




Ny versjon 2.3.0 i januar
Ny versjon av LABSYS 
web ventes ferdig og 
satt i produksjon i slut-
ten av januar 2008.
Den nye versjonen vil 
inneholde nytt toleran-
sesett i betong og et nytt entreprenør- 
leverandørregister. 
Dessuten vil versjonen inneholde en del 
nye rapporter i betongmodulen.
Tilpasning til nye krav innen asfaltmo-
dulen er planlagt bygget inn i en versjon 





Tunnelforum er etablert som et fagforum i Statens vegvesen.
For å danne fagnettverk i Statens vegvesenet er det satt krav til mandat, eierskap, 
medlemmer og resultatformidling.  Denne prosessen har tatt tid, og nå er Tunnelfo-
rum nyetablert som et formelt fagnettverk forankret i øverste ledelse,  med et klart 
mandat. Teknologiavdelingen er ansvarlig for forumet. Det oppfordres også til at 
de regionale tunnelforum får på plass eierskap og at medlemmene jobber bevisst 
med resultatformidling. Tunnelforum opprettes for bedre å utnytte etatens samlede 
tunnelkunnskap til beste for  tunnelkonstruksjonens kvalitet, levetid  og derved for 
trafikanten.
Det blir to nivå av tunnelforum.
•  Landsdekkende Tunnelforum med en representant fra hver region, samt fra 
 utbygging-, trafikk- og teknologiavdelingene i Vegdirektoratet.
•  Regionalt Tunnelforum i hver av regionene med  tverrfaglig 
 tunnelkompetanse.
Landsdekkende Tunnelforum består av: 
Vegdirektoratet    Ruth Gunlaug Haug ( leder)  Geo- og tunnelteknikk
Vegdirektoratet   Harald Buvik ( sekretær)   Geo– og tunnelteknikk
Region Nord.   Asbjørn Martinussen /Steinar Livik Veg og Traf /Prosjekt  
        Lofast
Region Vest  Susanne Svardal    Prosjekt
Region Midt.  Torkild Åndal    Ressurs, geologi
Region Øst  Ole Fromreide    Prosjekt E18 Vest
Region Sør  Hans Olav Lien    Ressurs, drift / elektro
Vegdirektoratet  Erik Norstrøm    Veg og trafikk avd.
Vegdirektoratet   Jan Eirik Henning   Utbyggingsavdelingen
Mandat for Landsdekkende Tunnelforum (LTF)
Landsdekkende Tunnelforum er etablert som et felles faglig organ innenfor tunnel-
miljøet i Statens vegvesen, og består av en representant fra hver region samt fra tun-
nelmiljøet i Vegdirektoratet.  Tunnelforum (LTF) skal orientere om og informere om 
virksomheten innen fagområdet tunnel. Det skal være et rådgivende organ for ledelsen og 
ha fokus på erfaringsoverføring og praktisk tunnelkunnskap innenfor planlegging, byg-
ging, sikkerhet og drift og vedlikehold.
Forumet skal arbeide for en enhetlig praksis og en samordning av innholdet i våre 
håndbøker, og gi informasjon om avvik og forbedringer til de rette instanser. Tunnel-
forum skal også foreslå FoU-virksomhet og faglig kursvirksomhet innen tunnelfaget.
Møtefrekvens er 3 ganger pr år.  Eier er Vegdirektøren eller den det delegeres til,  er 
delegert til Teknologidirektør.
Mandat for Regionale Tunnelforum (RTF)
For å sikre erfaringsoverføring og enhetlig praktisering av tunnelteknologi og regel-
verk i hele etaten opprettes det Regionale Tunnelforum bestående av et tverrsnitt av 
regionens tunnelkompetanse.  RFT skal orientere og informere innenfor egen region 
om virksomheten innen fagområdet tunnel. Det skal være et forum for rådgivning, 
kompetanseutvikling og kompetanseoverføring mellom fagfolk og sikre tunnelfaglig 
informasjonsflyt.  RFT  skal  ha representanter innen planlegging, bygging, sikkerhet 
og drift & vedlikehold og har til hensikt å overføre erfaring og kunnskap effektivt 
mellom disse fagområder.  Forumet kan vurdere og foreslå regionale FOU prosjekter. 
RTF bør kunne jobbe med kompetanseregistrering og kompetanseutvikling i regio-
nen. Forumet skal bidra til kompetanseutveksling med landsdekkende tunnelforum. 
Leder av RTF er i utgangspunktet regionens representant i LTF.  Eier av RTF er Regi-
onvegsjef eller den det delegeres  til. Det presiseres at mandat for regionalt forum 
er foreslått som retningsgivende og regionene har delvis valgt å beskrive sine egen 
mandat. Disse vil bli gjengitt senere.
Tunnelforum i Statens vegvesen
TUNNELFORUM
Info nr. 1-2007








informasjon, læring og 
erfaringsoverføring er stort. 
Tunnelforum er derved et 
redskap for fagfolk til å kunne 
utøve tunnelfaget tverrfaglig og 
en støtte for ledelsen.
 
Jeg håper med dette å kunne 
informere fra virksomheten i 
forumet tre ganger i året og 
at referater og informasjon fra 
nettverket for øvrig vil bli å finne 
på et fast nettsted.
Kommentarer og innspill er som 




Status for regionale forum; 
Hver av de fem regionene har etablert sine tunnelforum. De fleste har avholdt flere 
møter, med diskusjon av struktur og videre arbeid. Aktuelle saker fram til nå har vært 
blant annet nye bestemmelser mht tunnelforvaltningen, og tunnelinspeksjoner med 
tanke på både brannsikkerhet og tilstand av bergsikring.
Medlemmer Region sør  
Anders Noddeland  Veg- og trafikkavdelingen, leder  
Ann Karin Midtgaard  Veg- og trafikkavdelingen, Risiko/TS
Jan Vidar Myrland  Veg- og trafikkavdelingen, Elektro
Oddvar Kaarmo    Utbyggingsavdelingen, Planlegging
Dag Ødegård   Utb, tunnelsikkerhet/ Prosjektene
Audun Langelid   Ressursavdelingen, Vegteknisk,  geologi
Hans Olav Lien   Ressursavdelingen, Tunnelsikkerhet / drift, elektro
Odd Tandberg   Byggeleder Vestfold distrikt 
Medlemmer: Region øst
Jon Grasmo    Leder
Geir Olaf Nerlien   El/brannansvarlig, Stor Oslo distrikt
Corinne Chiodini    Sikkerhetsansvarlig for tunneler, Ressursadvdelingen
Valentina Moltzau  Drift av tunneler, (fjell/bygningsteknisk) 
    Stor Oslo distrikt
Jon Gulland    Drift av tunneler, Stor Oslo distrikt (ikke elektro)
Tore Breisnes    Elektro tunneler, Prosjekt
Ole Gripstad    Elektro tunneler, Prosjekt
Ann Elisabeth Bøyeie  Ingeniørgeolog, Prosjekt
Kjersti Fuglseth Hagen   Ingeniørgeolog, Prosjekt
Ole Fromreide    Tunnel anlegg
Gisle Ørbæk Andersen    Distrikt Øsfold
Gudrun Sørumsbrenden    Distrikt Vestoppland
Medlemmer Region midt
Ingun Simonhjell  Veg- og trafikkavdelingen, Leder
Jan Erik Myhr   Veg- og trafikkavdelingen, Beredskap
Mattis Myhre   Sør-Trøndelag distrikt
Tom Tverli   Nordmøre og Romsdal distrikt
Arnt Aasen   Elektro, Ressursavdelingen
Ove Nesje   Utbyggingsavdelingen
Torkild Åndal   Ressursavdelingen Geologi, representant i 
    landsdekkende tunnelforum
Medlemmer Region nord
Asbjørn Martinussen  Veg og trafikkavdelingen, Oppgradering 
Hans Jack Arntzen   Midtre Hålogaland distrikt, Drift
 Eirin-Anne Blix    Midtre Hålogaland distrikt, Utbygging
Odd-Marvin Jørgensen   Ressursavdelingen, Plan 
Anders Aal    Ressursavdelingen, ingeniørgeolog
Per Ivar Østensen   Ressursavdelingen, sikkerhetsansvarlig
Steinar Livik    Prosjekt, Utbygging, leder forumet med Asbjørn og  
    representerer i LTF
Medlemmer Region vest
Susanne Svardal    Prosjekt, leiar
Jon Kvåle   Prosjekt
Bjarne Lysberg    Prosjekt
Dag Relling    Veg og trafikkavdelingen
Karsten Epland   Bergen distrikt
Gunnar Lotsberg  Ressursavdelingen, prosjektering
Jan Olav Jellestad  Ressursavdelingen, elektro
TUNNELFORUM
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